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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SUMMER 
c?o.mmen.cemen.t 
Cedar Falls, Iowa 
August 21, 1952 
The Stadium 
August 21, 1952 7:00 p.m. 
Dean Martin J. Nelson, Ph.D., presiding 
Prelude Concert: ....................... . .... The College Band 
Wayne Aurand, Director 
Little March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundman 
Prelude and Fugue in F minor ...... . ............... Handel 
Terry Stilley, Conductor 
Pavane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint-:Saens 
Mood Mauve ........... . ....... . ............ . .. Howland 
Richard Weed, Conductor 
Processional: Choral March Guilmant 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Harold E. Bernhard 
Trumpet Trio: "The Three Tmmpeters" ................ . Agostini 
William Becker Richard Geuder Terry Stilley 
Awarding of Honors and Prizes . . ................. Dean Nelson 
Presentation of Candidates ........... . .......... Merrill F. Fink 
Awarding of Diplomas and Conferring of E>egrees ..... Dean Nelson 
"Alma Mater Hymn" ......................... Grummer~Kloster 
Benediction .... . .. . .............. . .............. Dr. Bernhard 
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Announced at the Commencement Exercises 
FISHER AW ARDS 
JOAN ELIZABETH BLINKS ......•.....•..•.. LISBON, IOWA 
ISABEL SUSAN HOAG... . . . . . . . . . . . . • . . DAVENPORT, IOWA 
DONALD WAYNE KEHE ... • ...•.....•..•••.. NASHUA, IOWA 
HUGO MERLE KLATT .. . ................... WAVERLY, IOWA 
SUE PIPE,R ..•......•..•...••.......•••.•• CHARITON, IOWA 
ROBERT WAYNE STARK ....•......•........... PERU, IOWtA. 
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ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA 
Marilyn Jean Atkinson ................... Hammond, Indiana 
Clara Mae Bane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin 
Ruth Thompson Barrett .......................... Humboldt 
Bob Verdene Bengston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Low Moor 
Birdenia H. Boehnke ............................. Waterloo 
Mona L. Bonacker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titonka 
Lois Faye Braimer .................................. Harlan 
Eleanor Paula Brandes .......................... Wellsburg 
Irene La Verne Downing Brentnall . . . . . . . . . . . . . . Dallas Center 
Mildred Mary Bruhn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cylinder 
Wilma Elizabeth Campbell .......................... Lamont 
Rozanna Lee Chaney ....................... Steamboat Rock 
Lotus Eileen Chapman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Persia 
Gladys Norma Christians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belmond 
Wilma June Claude ............................. Woolstock 
Grace Maude Colburn ............................ Waverly 
Margaret Elizabeth Coltrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Charles Arthur Cooling ...... . ......... . .. . ........ Gilman 
Donna Marie Covell ........................ Wilton Junction 
Onalee Cros.swait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sibley 
Donna Jeannine Delker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greene 
Elizabeth Anne Deneen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emmetsburg 
Marie Burnita Nordyke Den Hartog ................ Eddyville 
Colleen M . Dillard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dickens 
Elizabeth T. Doran .............................. Humboldt 
Nancy Ann Doughan .............................. Wesley 
Mary Ann Eggers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andover 
Mildred Magdalena Arne Eisele ............... Fredericksburg 
Goldie Viola Erickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Benedict 
Dolores Colleen McNeal Ferguson ............... New Sharon 
Pauline Joyce Brown Fisher ......................... Linden 
Wayne G. Fox ................................. Waterloo 
Blanche Pollock Franklin ........................... Klemme 
Luella Meyer Frost . . ....... . ................. Lime Springs 
Lily Nina Williams Furgerson ..................... Waterloo 
Lyda Strayer Garner .............................. Hudson 
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Cecilia Agnes Gleason ... .. .. . . . .. .... ......... Shenandoah 
Audrey Dawn Hammond . . .. . ... . ........ . . .. ...... Rowan 
lone Marie Haeflinger Hardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarksville 
Frances Marie Hattig .... . ...... . ... . . South Sioux, Nebraska 
Marie E . Dent Hendrickson ........ . , .. .. . . .... Marshalltown 
Leah Frances Henkenius ... . . . .... ... ... ... . ... .... . .. Vail 
Dorothy Emma Hinkley ...... . .. . ... . .. . ..... . . . .. . Paullina 
JoAnn Freda Hoffman ........ .. . .. .. . ... . ......... .. Ames 
Delores Faye Holihan ... . .. . .... . .. . .. . ........... . . Deloit 
Joyce Elaine Niles Hubbard . . . . . . . . . . . . . . . . . Missouri Valley 
Shirley Marilyn Jensen ........ . ............. . ..... Hudson 
Dorothy Mae H etherington Johnson . . . . . .. . .. . . . .. Humboldt 
Ethel Christena Johnson ....... . . . ....... .. . .. ... Moorhead 
Isla Stamen Johnston . ... . .. . ........... . ....... Maquoketa 
Harriet Jane Jones ........ . .............. Columbus Junction 
John R. Jones . .............. . . . ....... . ... . . . . .. Goldfield 
Marjorie Ann Jones .. . .. . .. . ...... . ......... . . Emmetsburg 
Sarah Lily Jones . .. .. .. ... .. .. . .. . ............. Barnes City 
Harriet Evelyn Juhl ................... . .. . ... . .. . Plainfield 
Martha Louise Kemper . .... . ................. . .. M-uscatine 
Patricia Margaret Kenkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manilla 
Alyce Minnie Kimberley . .............. . ........ ... Ma xwell 
Marylyn Gladys King .. . ............... . .......... Oelwein 
Margaret Mae Kirchner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambria 
Bonnie Caudle Kitterman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Irene H. Koob .................. . .. . .... . ...... . . Plainfield 
Edna Viola Kroeger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meservey 
Gwendolyn Lois Kmmm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gilman 
Lois Eleanor Harlan Kuehl ....... .. .. . . . ............. Loga1, 
Lois Elaine Kumba . . . . ..... .. .. . ....... . ........ Lake Park 
Marilyn Mae Lakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manilla 
Rosemary Lally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vail 
Donna Jean Larson . . . . ...... . ....... . .. . ..... . ... Peterson 
Janice Elaine Longnecker . . ...... . ...... . ... ... .. Cambridge 
Anna Mae M ahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Bluffs 
Dolores Jean Marlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lone Rock 
Gladys M arie M ayhew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goodell 
Arlene May Rewoldt Moeller .. . . . ........ . . . ..... Frederika 
Patricia Marie Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bondurant 
Shirley Ann Muench .. . . .. .. ..... . . . . . ...... . .... .. .. Ionia 
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LaJune Louise Neubaum .............. . ........... Manning 
Dorothy Belle Nelson North .................. . ...... Osage 
Miriam Maude Norton ... . ... . .. . .. . ..... . .. Wilton Junction 
Marjorie Helen Olesen .. . .................. . .. West Union 
Barbara Ann Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sac City 
Ada May Paetow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andover 
Dorothy Muriel Roberts ................ . ......... Brooklyn 
Lois Ann Roe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maquoketa 
Marcella Florence Rohner ................ . ....... Garnavillo 
Gloria Ann Rosenberg ........................ . Saint Ansgar 
Lucille Jane Rosenberger ............... . ........ Pocahontas 
Anne Heman Salzbrenner ....... . ............... Cedar Falls 
Jacqueline Lee Schippel's ........................... Newton 
Helen Maxine Schmidt ........................... Arlington 
Gladys Marie Schneider ..... . ................. . West Bend 
Betty Jean Shields .......... . . . ................ Grand River 
Lois Elaine Shoesmith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guthrie Center 
Lydia Alice Smolik .......... . .... . ............ .. ... Boone 
Berle Wayne Smothers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa City 
Ivagene Mae Speas ................ . .. . . .. .. .. ... .. Gilman 
Nita Yawn Stevens ...... . ... . ........ . ... . .. . .. . . Oelwein 
Sally Jean Stevenson ... .. .. . .. . .. . ..... . ..... .. . Bettendorf 
Flora Alys Stroud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goldfield 
Wilma Irene Stuart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bondurant 
Emily Jean Sauer Swisher .. . .... . .. . .. . ........ . Woodward 
Dolores Ann Telshaw . ............... . .. . ..... . ..... Ames 
Anna Gertrude Thim .................... . ...... .. Ruthven 
Frances Elizabeth Thompson ......................... Elliott 
Shirley Jean Trettin .............................. Rockford 
Margaret Ann Tucker .............................. Bussey 
Shirley Beth Van Denover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
Jeannette Margaret Gerhardi Van Drie . .. . .. . ....... Paullina 
Donna Mae Vogt ... . . . . . .. . .............. . ... State Center 
M. Darlene Wherry ................... . ......... Waterloo 
Gretchen Noe Williams ....... . .. . ..... . .. .. . . Dallas Center 
Virginia June Williams ....... . .......... . .... La Porte City 
Dorothy Jane Winey . . ............. . .. . ... . . Mount Vernon 
Doris lone Wirth .. . .... . ................ .. ....... De Witt 
Bernie Dean Wolfe . . ....................... Guthrie Center 
Mary Ann Kautman Zanotti .... . .. . ... . ..... . .. Charles City 
Mary Kay Zuber ............ . ............ . ... . .... Clarion 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
William Robert Becker-Music (Trumpet) ............ Algona 
Stanley Marlin Birley-Mathematics . . ..... . ....... Waterloo 
Stuart Marvon Birley-Mathematics and Business 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Bernice Sophia Boddicker-Kindergarten-Primary 
Education ....................... ,. . . . . . . . . . . . Newhall 
William Vernon Bowersox-Industrial Arts ........ Cedar Falls 
Engel Donald Branstad-Junior High School 
Education ........................... ... ... Thompson 
Merton Junior Bratton-Science (Chemistry) . . . . . . . . . Earlville 
Kenneth George Brewer-Junior High School 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central City 
Leta Ruth Ferris Brower-Kindergarten-Primary Education 
....................................
... South English 
Glenn Elmer Buhr-Social Science ........... ; . . . . . . Readlyn 
Reginald Lloyd Bullis-Industrial Arts .......... . Saint Ansgar 
LaRu Butler-English ..... . ......... . ............. Corning 
Alice Campbell-Kindergarten-Primary Education ... Mason City 
Rachel Burnette Charlson-Kindergarten-Primary 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forest City 
William Eugene Craig-Business Education ........ Cedar Falls 
Daryle Gene Daggett-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . Sanborn 
Sarah Edna Darby-Elementary Education. . . . . . . . . . . . . . Ollie 
Donald Lloyd Davidson-Business Education ....... Cedar Falls 
Clarence Alfred De Vries-Business Education ........ Hospers 
Elizabeth Ruth Diercks-Kindergarten-Primary 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burlington 
Norman Lee Dockstader-Industrial Arts ......... Des Moines 
Robert Phelps Eckhardt-Physical Education (Men) . Davenport 
Bertha Evelyn Eickelberg-Elementary Education .... . Janesville 
Robert Stanley Erickson-Industrial Arts .............. Spencer 
Nellie Fahnestock-Kindergarten-Primary Education 
....................................
..... Mason City 
Marvylle Allan Farland-Physical Education (Men) .. Scarville 
Darfene Phyllis Weis Fee-Business Education 
.......................... .. Wynnewood, Pennsylvania 
Verlie Belle Fliss-Elementary Education ............ . .. Jesup 
Mary Frances Solomon Ford-Kindergarten-Primary 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burlington 
Robert David Galloway-Social Science . . . . . . . . . . . . W aterlon 
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Kathleen L. Gernhart-Physical Education (Women). Sioux City 
James Edward Goetch-lndustrial Arts ..... . ..... Cedar Fall.s 
Marjorie Eleanor Grey-Junior High School Education ... Greene 
Vera Lee Griffin-Kindergarten-Primary Education . . Maquoketa 
James LeRoy Hamersly-Social Science .. ..... .. .. Mason City 
Louanne Haselman-Kindergarten-Primary Education 
.... . ........... . .. .. ......... . .... . ....... Waterloo 
Herbert Roy Hatch-Elementary Education. . . . . . . . . . Reinbeck 
Florence Ethel Henrichs-Elementary Education . . . . . . .. Osceola 
Ruth Piner Hersh-Library Science . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Doris Margaret Hinspeter-English . ............ . .. . . Marcus 
Eugene Hiskey-Social Science . . ........ . ...... . Cedar Falls 
Betty Jane Hollaway-Elementary Education . . . . .. . Fort Dodge 
Beverly Jean Lawrence Huckins-Music (Clarinet) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dupree, South Dakota 
Donald Francis Hunt-Business Education ....... . . Cedar Falls 
Harold Ray Hurt-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Katherine Rosamond Hyde-Art . .. . ... . . Clark, South Dakota 
DeWayne Edward Irwin-Industrial Arts . .. ...... Cedar Falls 
Edith H. Isaacson-Kindergarten-Primary Education ... Agency 
Adelie Roelofs Jackson-Home Economics .. Harmony, Minnesota 
Donald Dean Jackson-Music (Piano) . . . . . .. . . . .... . Odebolt 
Robert William Jackson-Business Education and 
Social Science . . .. ... . . .. . . . ..... . . . .. ..... Cedar Fall.s 
Velma Ruth Jarrard-Elementary Education . ...... Washington 
Mildred Louise Johnson-Social Science ...... . .... . . Ida Grove 
Ruth Mary Ives Jones-Kindergarten-Primary Education 
............. . ................................. Rolfe 
Richard Lisle Kirkwood-English . ... . . . ..... . . . . Des Moines 
Edith Christina Kurth-Kindergarten-Primary Education 
.................... .. .... · . . ... .............. Keokuk 
Joe Russell Lambert-Physical Education (Men) .... Manchester 
La Verne Eugene Lantz-Industrial Arts .... . . ... . . ... Elkader 
John Mayne Longnecker-Science (Biology) ... . ... . Belle Plaine 
Lois Elizabeth Lundeen-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mediapolis 
Toshiko Maeda-Elementary Education . Wahiawa, Oahu, Hawaii 
Betty Chapin Magee-Kindergarten-Primary Education 
Tripoli 
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Winifred Ruth Mason-Junior High School Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Martha Elizabeth May-Kindergarten-Primary Education 
............................... . ... . ........ Knoxville 
Robert Earl McCue-Junior High School Education and 
Library Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumner 
Marjorie H. McCulley-English ................... Winfield 
Leona Thiele McKenney-Kindergarten-Primary Education 
.............................................. Boone 
Harold James McNamee-Speech (Correction) ..... . Waterloo 
Katherine Leona Mc Vay-Kindergarten-Primary Education 
.................................. . ..... New Sharon 
Palma Johanna Mohlenhoff-Elementary Education 
............................ . .. . .... Princeton, Illinois 
**Linford William Moore, Jr.-Elementary Education .. Cedar Falls 
*Darlene Eleanor Nelson-Mathematics ............ .. . Inwood 
John Paul Noeding-lndustrial Arts .................. Sidney 
Lowell Keith Norman-Mathematics and Science (Biology) 
......................................... Cedar Falls 
Robert Dean Odell-Social Science ................ Muscatine 
Vera Marie Hildreth Pace-Kindergarten-Primary Education 
.................................... Austin, Minnesota 
*Doris Ellen Pennell-Kindergarten-Primary Education . .. Toledo 
**Mary Suanne Peterson-Kindergarten-Primary Education 
............................... . ..... . ..... .. . Dows 
Robert Downey Peterson-Speech ( Public Speaking) and 
Social Science ....... . ..................... Fort Dodge 
Edna Margaret Pierce-Junior High School Education .. Oakland 
Linnea Joan Raun Pollock-Kindergarten-Primary Education 
.......................................... Sioux City 
Lyle Edward Reed-Social Science ............... Cedar Falls 
Kathryn Rose Reisner-Junior High School Education ... . Algona 
Manuel Reynoso-Physical Education (Men) ........ Waterloo 
Gerald Alan Robinson-Mathematics ............. Des Moines 
William George Roehlk-Business Education ........... Durant 
Verna Violet Rouse-Social Science (History) . . . . . . . . . . . Albia 
Thomas Eldon Sampson-Industrial Arts ........... Greenville 
Sonia Ann Scholl-Music (Voice) ..................... Boone 
Irene Meta Schumacher-Art .......................... Hull 
Richard Wayne Semler-Social Science ( Economics and 
Sociology) ................................. Waterloo 
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Janette Esther Miller Serocki-Art .......... Aitkin, Minnesota 
Donald Henry Severson-Industrial A rts. . . . . . . . . . . . Kanawha 
Avon Francis Shakespear~-Music (Voice) ....... Central City 
Patti Jean Shearer-Kindergarten-Primary Education .... Spencer 
Calvin Robert Snyder-Science (Physics) . . . . . . . . . . . . Reinbeck 
Richard John George Sohn-Industrial Arts ... ... La Porte City 
Mildred Beck Sommers-Elementary Education . . . . . . . . Kalona 
Betty Margaret Southern-Elementary School Supervision 
........................... · : . .. .. .. .. . ..... .. Mingo 
Donald William Spooner-Social Science ......... . Fort Dodge 
Richard Dwain Spurlock-Business Education ...... Cedar Falls 
Norman Ira Kieth Stafford-Music (Trumpet) .... Webster City 
Ellen Adair Stettler-Music (Voice) . . . . . . . . . . . . . . Belle Plaine 
Masami M ichael Suda-Spanish ......... . Haiku , Maui, Hawaii 
Gordon Lester Thompson-Industrial Arts and Mathematics 
.............. .' ........ . .. . . . ............ Cedar Falls 
Raymonda Tolentino-Junior High School Education 
.............................. VVahiawa, Oahu , Hawaii 
Charmaine Lary Toom-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central City 
Glenn Gorham Tucker, Jr.-Junior High School Education 
....... . . .... ............. . .. ............ Des Moines 
Lucille Ann Veasman-Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianola 
Billie Lue Waimer-Music (Voice) ........... .. Arnolds Park 
William Joseph Walton-Industrial Arts ........ . Cedar Rapids 
Katherine Charlotte Watkins-Kindergarten-Primary 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montgomery 
Cornelius Irenius Weber-Science (Biology ) ....... Cedar Falls 
Rita M ae Weber-Junior High School Education .. .. . .. M ilford 
Willis Walter W ehrspan-Junior H igh School Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V✓hittemore 
Sheila Ann V✓ estbury-Kindergarten-Primary Education 
........... . . . .... . ........ ...... . .. . .. . . Iowa Falls 
Donald Eugene Wilson-Science (Biology) and Mathematics 
........... .. ....... . .. . ... . .. . ....... . .. Cedar Falls 
Carletta Wittenburg-English ......... . ...... New H ampton 
*Gerald Arthur Wolter-Speech ( Public Speaking) .... Waterloo 
*Graduated with honors 
**Graduated with high honors 
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Alma Mater Hymn 
ARNOLD GRUM J\I ER '48 
Andante Moderat o 
Hail to thee 0 
Guide thy sons to 
' 
state of plen-ty, 
fame and hon- or 
WILLIAM KLOSTER '51 
r·~r gr r r 
Thou hast raised it proud Md s~rong. 
From the pat - tern of thy hand. 
r 
College 
Ct>Vi' n ~nt 19:it by Iowa ::itate Tea cher s Coll ~E;<e 
